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ABSTRAK 
Nurwinda, 201210415033. Skripsi ini berjudul Peran Komunikasi 
Antarpribadi Personal Selling Dalam Memasarkan Produk dan Jasa layanan 
Internet & TV Cable Serta Pelayanan Informasi yang diberikan oleh MyRepublic 
Komunikasi antarpribadi personal selling yang dipasarkan sales promotion 
kepada pelanggan dengan tahapan awal opening (Perkenalan) membangun 
kepercayaan sehingga memunculkan rasa nyaman, selanjutnya masuk kedalam 
probing yaitu menggali dan mendapatkan informasi kebutuhan calon pelanggan), 
sales promotion memberikan tujuan kepada calon pelanggan dengan memberikan 
gambaran tentang keuntungan yang akan diterima oleh pelanggan dengan 
demikian alasan pelanggan ingin berlangganan MyRepublic dalam faktor manfaat 
Adanya kebutuhan, serta memiliki nilai dan budaya yang mengakar pada 
peningkatan kualitas masyarakat dimanapun MyRepublic menyediakan 
layanannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Adapaun informan dari penelitian ini adalah Sales Promotion dan 
pelanggan MyRepublic. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan  pengumpulan data, reduksi 
data, display data, verifikasi dan menarik kesimpulan. Kemudian teknik 
keabsahan data yang dipakai menggunakan triangulasi metode. Hasil 
menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi pada Sales Promotion 
meliputi sumber komunikator, pesan, cara penyampaian, dan efek.  
Kata kunci : Komunikasi Antarpribadi, Personal Selling, Pelayanan 






Nurwinda, 201210415033. The role of communication antarpribadi personal 
selling in marketing products and services internet service & tv cable and services 
information provided by MyRepublic communication antarpribadi personal 
selling who marketed sales promotion to customers by initial phase opening of 
(the contact between) build confidence so that gave rise to think comfortable, next 
into probing namely digging in and getting information needs prospective 
customers), sales promotion gives purpose to potential customers with give a 
description of profits that they will receive by the subscribers thus reason 
customers would like to subscribe myrepublic in factors the benefits of the needs, 
and has a value and cultural rooted on improving the quality of the community 
anywhere myrepublic provide services. This research in a qualitative descriptive 
with the approach. There is informan from research is sales promotion and 
customers myrepublic.Engineering data collection covering interview, observation 
and documentation. Data analysis techniques used data collection, reduction data, 
display data, verification and draw conclusions.Then the validity of data 
techniques used using triangulation method.The results show that communication 
process that occurs in sales promotion includes a source of communicator, 
message, in a delivery, and effects. 
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